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)1NCHADAS 
EL VETERANO 
EL VETERANO Y EL QUINTO 
TBAS DE UNA PB~A COMBATEN. 
-NIDO: MIENTRAS YO DISPAR(), 
TE RUEGO QUE NO DISPARES; 
ECHATE A TIERRA Y .4.GUARDA 
A QUE ESTE "FREGADO'' PASE. 
AS! SALVARAS LA VIDA .•• 
-PERO ASI SERE UN COBARDE. 
YO NO PUEDO CONSENTIR 
QUE P,WERAS TU POR SALVARME 
-iSI l'tfE MATAN NO ME IMPORTA! 
¿NO VES QUE NO TENGO MADRE! 
ltl. ALONSO SOMERA 
iiTODOS C NTRA El INVASOR!! 
El Gobierno 
chino hace un 
pedido de 200 
aviones al de 
los Estados 
EL GOBIERNO DECRETA LA MOVILIZACION 
DE LAS QUINTAS DE 1915, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 Conferencia entre Ciano y 
Halifax 
Unidos 
NUH\'A YORK. - BL "NEW 
YORK HERAJ,D TRIBUNE" 
PUBLICA UNA 11\'FOKl.\IJ\-
CION, SEGUN J,A CU.t\L EL 
GOBlERNO CHINO HA HE-
CHO UN PEDIDO DE 230 
AVIONES DE ROilIBAROEO, 
DE' .l'tI A lt CA Al'\IFRICAN /\, 
QUE DKRERAN SHR EN'l'ftE-
G.\DOS J.:L PROXIJ.'10 ares 
DE MARZ0.--1~1\BRA. 
BARCELONA.-.Se ha reunido el 
Consejo de ministros." 
La reunión comenzó n las once 
treinta y terminó a les tres y me-
d!n de la tarde. 
A la sallda cl rrJ .1istro de Agri-
cultura seftor Urlbc facllltó la si-
guiente referencia: 
El ministro de Defensa. Nacional, 
doctor Negrln, informó al Gobier-
no de la marcha de las operaciones 
m!Utares. Nuestro Ejército se com-
porta de manera admirable en su 
moral, disciplina y espiritu de 
combate, y causa un gran Que-
branto al eneml~o. Los actos de 
heroísmo se producen en propor-
ciones pocas vece.! igualadas, por 
lo que nuestros ~mbatientes. hljoo 
preclaros de España, se hncen, una 
vez m~s. acreedores al reconoci-
miento y amor de tocios los ciudn-
danos verda<ieramente espa.i'iolcs. 
amantes de su Patrl:l. 
El mlnlstro de Defensa Nacional 
sometió a la aprobact611 del G<>-
bierno los siguientes decretos; 
Decreto autorizando al ministro 
para movlllzar totalmente los re-
empl!lZos de 1921, 1920, 1919, 1918, 
1911, 1916 y 1915. 
Los reemplazos de 1921, 1920, y 
1019, se 1ncorporar~n inmediata-
mente en ellas próximos, y los otros 
cuando se determine, según las ne-
cesidades de la guerra. 
Otro decreto acordando la mi-
litarización de todas las industrias, 
empresas y trabajos que dediquen 
su producción a guerra y al abas· 
tecimlent-0. 
Otro ampliando el decreto de 29 
de octubre, por eJ que se militari-
za a los cludadnn03 varon~s de :ta 
a 45 ni\os. 
El Gobierno, a propue.'lta del 
pTesidcnte y mlolstro de Defensa 
Nacional. aprobó Ias siguientes 
medidas: 
Prtmera.-Depuraclón de los or-
gnntsmos y unidades de retaguar-
dia para enviar el trente a 1.odo 
el personal utilizable. 
Segunda.-Formaclón de briga-
das de ASalto, combatientes de tro-
pas de esa especl~lldad destlnt\dao; 
LA PRENSA INGLESA Y LAS COVERSACIO-
NES DE ROMA 
1 LONDRES.-La Prensa inglesa publica extensas 1~~rmactonea SQbrc la llegada a Roma de Chamber-
~b Y1 Hallfnx, pero 
no dan casi indic:ielón alguna 
re a. entrevista proplwnente dicha. 
se ~a Prensa de derechas declara 1\ntcamente que 
s~r a. hablado con franqueza de la necesidad de prc-
bld~a~ la paz, Y que los mlntstros ingleses han de-
Jtoa ar a entender a Mussollnl. que "cmplearlan 
0 su ~der para lleg~r a este fin". 
iat Tatnb!en manltlcst!m que hasta ahora Chamhcr-
ate~t~~ .. ha mantenido en el papel de "un auditor 
Los perlódlcos de Izquierdas. sin mostrnrse positi-
vamente lnquletos, ponen en guardia a la opinión 
contra los métodos de Mussollni, y estiman que Mus-
sollni va a tratar de atacar a Chamberlaln por los 
puntos que el dictador itallano considera más dé-
blles p3ra. hacerle, por poco que sea, mé.s benévolo 
con ltalla. fascista y más "independiente" con res-
pecto a Frnncia. 
Los periódicos terminan diciendo que éste, "por 
'POCO que sea.", tiene mucho valor.-Fabm. 
las conversaciones francobritá- En concreto nada 
• nacas y los comentarios de los 
círculos políticos 
ROMA.-La Prensa roma.na pu-
blica extensas tnrormnclones so-
l>re el viaje de Chambel'lain Y Hall-
!ax; pero se abstiene de h:lcer e1 
menor comentario, conjeturo o .su-
posición acerca de 111 entrevista 
a servicios de retaguardia, y Po-
licía en el Ejército. 
Tercera.-Dlsolución de los ba-
tallones de obras y fortlftcacloncs, 
incorporándose el pcrwnal útil a 
las unidades de Infantería. 
Cuarta.-Incorporaclón a las uni-
dades de In!anterla del personal 
útil no especlaJista de los servicios, 
sustituyéndoles p.or el personal 
apto par.a servicios auxiliares. 
Qulnta.-Recuperaclón de todo 
el armamento dlsr>0r;l'>le en In re-
taguardia. 
Sexta.-Reducclón en un 50 por 
100 de las excepciones conced:..ctas 
en Industrias de guerra, c;ini.ros y 
organismos especialistas diversos. 
Séptima.-UtlllzaclOn del per-
sonal clvll de la zona de guerra 
basta los cincuenta afíos, para 
trnbajos de !orttftcación. 
Octava.-Remislón rigurosa y 
total del personal útil 11ue prc~ta 
servicio en la retainiardia. 1 
Novena.- Movillzación de Jos 
funclouartos p(Jbllcos jubUado1. 
destinándolos a servicios para los 
cuales sean aptos. 
El ministro de E>tado infonnó 
ampltamente al Consejo de la si-
tuación internacional. 
Se aprobaron diversos expe-
dientes de trámite de varios de-
partamentos y un decreto a~torl­
zando la inversión en el primer 
trimestre de 1939 de los remanen-
tes de cr6d1tos extraordinarioii 
concedidos en el últlmo trlmestni 
de 1938. 
Finalmente se aprobó un decre-
to concediendo un crédito de cin-
co millones de pesetas con d~;itlno 
a obrns y refugios contra la avia-
ción en Cataluña.-Fcbus. 
ROlIA. - C1ano y H,ilifax 
han conferenciado e:-.ta ma-
ñana en el pa.lacio de Chi.:1 
desde las diez a las once 1lle-
nos cuarto. 
A las once de la mafia.na los 
ministros tncleses vlsihtron las 
tumbas reales y Ja del soldnd., 
desconocido, donoo deposita-
ron una coroua. 
Fuerzas de todas li1!; arma!! 
rendían honores y las b:iudas 
lnterpr6'nro11 los himnos na-
cionalt.S de ambos paises. 
ScgwC:amente se trnsl11diin 
al Quirinal para e.i;istlr a Ja 
audiencia real y al almuerze> 
ofrecido por el soberano. lll at-
muen:o sólo as:lsth-án hom-
bres, ya qne, debido a la en-
fermedad ~ la princesa Ma-
fa Ida, la i-einA no puede a.sis-
tlr.-Fabra. 
Llega e! secretario del 
Comité Noruego de 
Ayuda a España 
MADRID.-Ha ll~r;ado a esta cn-
plta.l el secretario del Comité No-
ruego de Ayuda a F.8paf\a, mlster 
Jñonsson sannes, quien hablando 
a los periodistas ha manifestado 
que es portador de 250 toneladas 
de ba.calao, de las cua.tcs, 100 son 
para Madrid, 60 se encuentran en 
el puerto de Valencia y 55 llega-
rán en breve a Espatía.-A. I. M. A. 
Medidas defensivas de f.ortifica-
ción en Cataluña 
BARCELONA.-El comisado po-
llttco del Ejército del Ebro ha he-
cho pública una nota diciendo que 
?ARJ:s v~rsa.::i .-comentando las con- cargarse del arbitraje en el con-
con losº1:ies %e Daladler y Bonnet ftlcto francoltallano. Se dice que 
ntCOJ 1 oin res de Estado brltá- las recientes notas del Gobierno Cien 'en os clrcuJos J>Oliticos co1ncl- francés disiparon estas esperanzas 
de Par!s apreciar las conferencias de Londres. Takls considera.clones 
cordar i Y como es necesnrlo, re- deberl:m encnmfnarnos hacia el 
de} '.E;j. r maravillosa rcslstencln optimismo· pero si fueran éstos los 
con 1:~u to re~ubllcauo, resistencia I se::i.tlmlentos, las apreciaciones de llolpe n 1e se n asestado un serlo los Gobiernos briténlco y francés, ni y Chn~sb P;oycctos de Mussoll- no ttendr!a razón de ser el v!aje de 
berlatn dC'~l~f6 nin. Cuando Cham- los ministros ingleses a Rema. esl>eraba, . su v1sita a Roma A su regreso de Roma, lord Hnli-
Perth- q~e~un ln!ormes de lord fa.x se entnrvlstnm con Bonnet en 
encontrara e. eJ rclto Italiano se Glncbra.-A. I . .M. A. 
de ayer.-Fabra. 
Una protesta da Ale- Apertura del parla-
mento 
"l,\ resistencia heroica que nucs· 
tros soldados oponen a la presión, 
cada d.fa más fucrl:c, de los invaso-
res, lanzados dcsesp:?radamente al 
logro de los objetivos impuestos 
por los ei:t3dos mayores extranje-
ros, ha encontrado la respuesta 
merecida en la retaguardia: nunca 
como hoy vibra.ron al unisono la 
vanguardia, decidida n vender cn-
ccncccl ya en 'I'atragona para I b . d ~ , 
rancia e¡ ~s derechos cte beuge- E em asa or a1eman 
casad aneo. El plan ha fra- ºbºd e· llano o. llUesto que Cl ejército 1ta- reCf 1 0 por IQnO 
lll.lent~i ha tomacto Tarragona, ROMA.~ embaiador ue Ala-
lucha ;n c~ue el Elérclto español man1a en Roma, von Mackcnsem 
l,os f 1ª zona de Pei\arroya, hn. sido recibido hoy por Clano. 
Que su ;;nccses ven clarnmente En la conferencln tro.tarr>n de 
en los c::u~~ld~d se est.A Jugando las entrevistas ltnlobritánlcas ce-
Chamb ... ~I:il s e Espnfia. Cuando lebradas ayer. y de cuyo uetallc 
•·la.Je a 'Roh~ decidió rE!r.'lzar su dió cuenta al reprc9t:ntante de 
un nuevo fw~pcnia tambi6n que Alema.nla, el mtn!stro de NegocJos 
onar!o pod1in en- Extranjeros ILe.Uuno. 
. mansa 
BERL!N.-El ministro de Ale-
mania en La Haya. ha sido encar-
gado por el Oobiemo alcml'ln de 
presentnr una protesta por los dis-
paros de :tnnn de fuego contra el 
domicilio del canciller del Consu • 
lado alemán en Amsterdam y so-
bre los loc:nles de la delegación 
~.·emana en La Haya. -Fabra. 
Un miHón de ki!os de 
leña para f\.~adrid 
CUENCA.-Con el envio realiza-
do ay.cr, el Yolumcn de lefia entre-
gnda por la provincia de Cu1>nca 
a .Madrid alcanza ln cifra d.:! un 
mUlón de k!los - A. 1 M A. 
OSLO. - Con el ceremonial de ro el terreno y la retaguardia, em-
costumbre se ha celebrado hoy In pefio.da en ayudar con todas sus 
apertura del Parlamento. ru;lstten- tuerzas a nuestros gloriosos solda-
do <il rey. dos". 
En el discurso del Trono ~l rev El com1s3l'lo del Ebro. atento a 
CxPrcsó el deseo de una paz dura- In realidad de la hora., concreta su 
dera, basada en la justlcla y la mo.nera de ver este momento en 
conciliación. ¡una consigna precisa: "Una se-
Añadió que el Gobierno ha he- gunda linea. catalana y diez mil 
cho todo lo posible para que No- voluntarios para fortificar.'' 
ruega, dentro de su derecho, se 
mnntenga neutr8l en los conflic-
tos internacionales que, según su 
opinión, no le incumbe inmlsculr-
c;e cu ellos. 
Terminó diciendo que en cola-
boración con los demás Gobiernos 
nórdicos, Noniega se ha esfol'tado 
en garantizar la vida. e intereses 
de su pueblo centra lo~ resultado'> 
de los conflictos de aquel género 
-Fabrn. 
• lo A. 
vela en el tiente por los 
soldados y ayudo a sus fa-
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Federación Local 
A LOS D~ADOS DE DISTRITO 
l'or la presen~.e se les conYoca a 
unn n ~ón que tendra lugar ma-
~ana viernes, dla 13, a las 6'30 de 
la tarde, en nuestro domicilio so-
dal, Paz. 29, principal, pnra dar-
les a conocer asuntos muy Impor-
tantes. 
EJL SECRETARIO 
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 
CONVOC.4.TORIA 
Por la presente se convoca a r .. ) 
unión extraordinaria pnra el próxi-
mo t::.\baclo, dla 14, a las nueve y 
media de ln noche, en nuestro do-
mlclllo roclnl, Plnt-0r Sorolla, nú-
mero 17, primero <Sindicato de la 
Construcción), con el siguiente or-
den del dla: 




Tercero.-Renovac!ón de cargos. 
Cunrt-0.-Forma de poner en 
práctica. los acuerdos recaldos en 
el último Plmo de m111tantcs de Ja 
Joc:üldnd. 
F. l. J. L. 
INDUSTRIAS TF..XTJL, '\'ES'llR 
Y PIEL 
Se convoca a todas las compa · 
fieras y compañeros pertenecien-
tes a estas Juventudes a la as.m1-
blea general extraordinaria, que 
se celebrar{). esta tarde, a las siete 
en punto, en nuestro domicll1o !<>-
social, calle <leI Ple de la Cru~ 
n6mero 8, entresuelo. 
Por la lmporta:1cia de los pun-
tos a discutir, P.spernmos la pun-
tual asistencia de todos. 
En espera de q1•e asl lo ha~·éts, 
os saludamos ~cratamente. 




Habiéndose acordado una rev!-
sión de carnets al principio del 
afio, i;e ruega a los compañ~ros 
afiliados se pasen por estas Ju-
ventudes, con el objeto de reno-
varlos. 
EL SECRETARIO 
SINDiCATO DE LAS INOUSTR!AS 
SIDEROMETAlURGICAS 
Qulnto.-Asuntos generales. 
Creemos ob\'io seftalar la lmpor- Se pone en conocimiento 1e to-
11\nrln drl orden del dla, ya Que dOS los organismos antifascistas 
conocemos de la artlvldad y pro- que ha sido expulsado de este ~ 1n · 
funtiC1 sentido revolucionarlo Que dlcato el afiliado Jgna~!o Sapifia 
animn a Jos aftl!2dC1i; y mtlitantes Ji'rJqola. · · • 
de nuestro distrito, por Jo que es- ! 
)>eramos la puntual y unó.nlme e 
eoncurrencin. • 
Por el dl•trlto de la Universidad, 
EL SECRETARIO 
Dl-;tríto el.,! Tt'atro 
ASAlltRl.F .•A APL.'\ZADA 
I~a reunión general que habla de 
~ckbrarsc hoy, jueves, a las nueve 
c!e la noche, queda aplazada y se 
ct>lcbr:irá. el próximo i:~.bado. dla 
14 del actual. y a la misma hora, 
nueve de la noche, y en nue<>tro 
clomir.mo ,oclnl, cnlle de la F. A. l., 
número 27. 
Por la AAdmlnlstratlvn, 
EL SECRETARIO 
CONSULADO DR fCUADOR 
El Consulado del Ecuador agra-
decerla al humanitario clcllst.\ 
que el domingo auxilió a Jos mo-
radorei; del mismo, trepando pcr 
el balcón, por :rn.berse tnut!ll.xsdo 
la pnerta de entrada. se pers1 .n~ 
t>n dicho Con~ulncio, Gran Vla de 
Oermanias, 49. 
¿Des('i\fs un almanaque para el 
próximo afto? Ediciones P. l . 
J. L. os lo facilitará. 
la f.a.i. 
nu olvida, en Ja hora pre!'cn-
te, que J\Jadrid se defendió 
porone el pueblo levantó, con 
su herofsmo, una fortificl\-
eión infranqueahle. ~ Valen-
cia no debe olvidar que el 
enemiro no está lejos y codi-
cia su ciudad. ¡Fortifiquemos 
sin descanso! 
F. L. de A A. de V~ L E NC 1 A 
S. le A. 1939 ••• 
Un año de espera1u.Rs, un afio de te, de luchais heroicas y de sa-
crificios lnlpalables. En el Calendario de Guerra 
' 'ESPAÑA'' 
aparertn, maravillo!!amente reflejados por el notable dibujante 
Rolz, Interesantes motivos de la vanguardJa 1 retaiuardla 1 las 
Ideas mis ejemplares que han de animar a todos los espafioles 
en el nuevo afio que abre sus putrtas a la victoria sobre los 
invasores. 
12 de enero de 1939 
LOS HEROICOS MARINOS DEL ''JOSE LUIS 
DIEZ'' LLEGAN A ALMElllA 
Almcría.-A las J 15 de estll urde arribaron 
ll estt puerto los dtstroyers brlunicos 
"Glowworm" y "Gregho!m ", conduciendo a 
bordo a los tm oicos marineros del M José L•Jls 
Diez". 
SE CONCEDE LA 
MEDALLA DEL Df-
B E R A VARIOS 
O B R E R O S D E L. 
PUERTO DE VA-
LENCIA 
BARCELONA. - Para re-
compensar el heroiro compor-
tamiento de Jos obreros del 
puerto de Valencia, con moti-
vo de Jos bombardeos de que 
es victima dleba ciudad, el mi-
nistro de Defeni>a ha con(edi-
do Ja medalla del deber a los 
trabajadores portuarios Ra-
món S:\nche~ Romero, Juan 
Palau S:\nohez, Antonio Mon-
tañaua·, Enrique 1\tartine:r. Al-
bert, l~rancisco Andrcu, Viten-
te Pérez Marqués y Jmm Illne-
ga.-.\gcncia E!:.])aña. 
l 9 3 9 
Dichos •uquts salieron de Gibraltu a las 
sielt y media dt Ja mañana, hora inglesa. 
.Asciende a 159 ti númuo dt los marinos 
que han desembarcado. Estos han estado r:· 
tluídos en la tártel de Wlnd Whecl, tlotl 
dias. 
Han venido el comandante del buque, don 
Antonio Castro Zagulrre; ti st;undo coman-
dar.te, don Rafael Menchaca Ug¡!de; el olic1at 
de ruu, don Manuel Aceunt; el dlrtctor ele 
torpedos, don Mzrcelino Solana Crnlllin; •1 
dirtctor de tiro, don Juan Gon1ilez Sil:a; Jtf1 
dt máquinas, don Attor.so Gartia Martinez, r 
el comisario político, don Bernardo Sim6. 
El toiresponsal de Ftbus convtrs6 en la 
bise de la flotilla ontisubmarina con ti com•· 
sario politico, quien le manifest6 que la ~nn 
dollción del "José Luís Diez" ha dado 11rue-
bas en todo momento dt un antifascismo, so-
bre todo, en cuantos combates ha lntcrnnl'2o. 
V sigue dl,lcndo: 
"A pesar de los intentos de soborno, siem-
pre han estado atentos ;I cumplimiento dt su~ 
funcicne! y demostrado un gran amor a la 
República." 
Eloglando tan heroico tompcrtamltntn, diJO 
que todos los heridos, aun los mis ''ª'" 
abandonaron su puesto en momentos dt ' 11 
bate. 11,ft. 
Respecto ¡J trato _que les han dado tl 
travttl;a los muir.os ingleses, tXJIUso •ut .~ 
bia sido cordiallslmo. ... 
Por cierto que ti ccmis .. rio politice a 
ltnclar.o, natural de Cullera. '• 
El comandante del buque, u11 111ucllad1t 11-
davía, prototipo dtl marino tspa6ot, lllt a¡ 
cncar~ado díéramcs un ~.ludo a 1a4os 11 compatriota~ en nombre de lll dotacló11, u ~ 
sar por primero: vez, ele nuevo, tierra 
ilota. Signi•ícó 'u arditnte desto de ,::; 
pronto a cmput.ar Ju armas tll los hrtcs fl 
la flou republicana, hasta arroju dtl Mllll 
pat;lo al lnva.!or. 
El señor Castro Zaguirre se hizo nrto MI 
buqut en El ltavre, el 27 ~t Octubre. 
Los rnarinos, rodeado! de público, rela~tu 
las prouas realizadas pcr el "Jo~ Luis D•u 
y el episodio de su utanci¡ 1n liibrallar. 
El "José Luis Diez" ha q·"Jado en Gi•raJ. 
lar bajo la custodie de la ir.arlna Ct 1ut111 
brit~nita. 
Ante el P'eno de Campesinos 
<VIENE UC LA l't\GlNA 4) 
Y, finaJmente, tn Ja parte admini,.(rativa. tamp."K'o debe deseal-
darse una constante superación de todl\ ('!ase de 1i:!ficie11elas, ya "ª 
P_or trafars_e de una a¡;¡ninistraclón improvlsada, por falta lle ada11ta-
c1ó11 orgámca y confedera!, o bien por carecer de ór.:;anos y elfmentes 
capacUado11 y competentes. 
Con vistas al porvenir de la FedLral'ión Rer.ional de Campe.o;l11os 
de Le\·ante y al cn¡;randPclmlento de la economia a¡..'l'aria de fa"!Wia, 
venlt'an iniciativas de intenslflcación productiva, de iotroducclón m:-
eánica Y de organlzacit~n campesina, que superen y amplicn la labor 
hai;ta hoy re:?Hzada. EJ Pleno, que SI' celebrará el 15 ele esle mes. stri 
el ret·evtácu!o de todas esa11 entrgfa5 <!readoras. 
A Cartelera de Espectáculos s SECCION 'rEA'l'ROS SUIZO -"Idcntidr.d drsconoc1ca" 
o y u A A 
NOSOTRO 
Estimados camaradas, salud. 
Enterados de las necesidades 
materiales de nuestro querido 
órgano NOSOTROS, os remiti-
mos este pcqueflo óbolo recogi-
do espontáneamente entre el 
grupo de Pagaduria de la. 82 
Brigada de Montaila, en suscrip-
ción entre los mismos, y que a 
contlnuaclón detallamos: 
Antonio Belmonte . ..... . 
José Pércz Fcrrandls ..... . 
Herminlo Garc!a... .. . 
E;nlllo Aparlcl... .. . 
José Llt>dó ........ . 
José Estors ..... . ..... . 
Salvador López. ... .. . 
Manuel Cn.ftete ...... . 
Francisco Sr.turnino .. . 
José Marln ... . . 
Julián Vizcalno. . . . .. . 
José Alapont... ... . .. 
José Martfncz... ... . .. 
José Rennvrnt.. .... .. . 
Vicente Bonora... .. . 
Luis Diez ............ . 
Victor Asprón... .•. .. . 




















Suma total... . . . ... 500'00 
Esperamos que nuestro palatUn 
vespertino NGOTROS, orientador 
y animador de nuestra gesta de 
libertad y de independencia, no 
tendrá. que sufrir ningún con-
tratiempo Que le impidiese, ni 
por un momento orientar coti-
dianamente la magnifica gesta 
del pueblo español en su glgan-
tE>sco esfuerzo de apl:istar al fas-
cismo invasor. 
VIDA MUNICIPAL 
CARSET DE RACIO!'liU\IF.NTO 
Se pone en conocl:n.iento del públko que 
1 purír del lunes pró1irno di1 16 del te· 
tu1l, se rondri en vii:or d oucvo Carnet dt' 
R•clonamiento familiar. 
Se advierte que el tlt:ilar que en dich1 k 
cha r.o haya rctl:edo el Carnet de su res· 
pe.tiro di•trito, ge entender• que renuncia 
al mismo y ror lo ranto se~á dado de 1'aia 
APOLO.-Compañfa Juanito Mar-
tlnez.-5'45 tarde y 9'45 noche: 
"Cantalaguala" y "Casos y co-
se~º. 
PRINCIPAL.-Compat'lia Soler Ma-
ri.-6 tarde y 10 noche: "Fuen-
~ovejuna". 
RUZAFA.~om¡,afüa de revistas 
Arturo Lledó. - Todos los 1Jlas, 
5'45 tarde y 9'45 noche: "Las de 
Villadiego". 
ESLA VA.-Companta de comedias 
Isbert-M!lagros Le:il.-Tcdos Jos 
dias. 6 tarde y 10 noche· "El 
mirlo blanro". 
ALKAZAR.-Compal'l!a de com:!-
dias Mauri-Morl!illo.-'roctns Jos 
d!as, 6 tarde y 10 noche: "El ul-
flo de oro". 
CAPITOL.~ompañfa de esqu~mas 
M;.1riano O.wrcll.-Todos los d!as, 
6 tarde y 10 noche: "Telón en 
blvnco''. 
EDEN COlWERT.-Todos los dlP.S 
4'30 tnrde y 10 noche: ''koctail" 
de varlrdades. 
SERRA1~0.-Compaflfu de r.ome-
dlas Martl-Plerró..-Hoy, a lai; 6 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
los hljos.-Maflana, a las 6 tarde 
y JO noche: "El derecho de los 
hijos. Grandioso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Oro en la calle" 
OLYMPIA.-"Ml.stcrlos de Parls". 
TYRlS.-"Companeros de viaje". 
GRAN VIA.-"Ghan en el clrr.o". 
METROPOL.-"La viuda roméntl-
ca". 
A VENIDA.-"Chan en 
GRi.N TEATRO -"El 




PALACIO.-"Del mismo barro". 
POPULAR.--"Los h~roes del ba· 
rrlo". 
IDEAL.-'·Las fronteras del amor" 
lrulIDIAL.-'·La llamada de Ja 
selva". 
MUSEO.-"Rinconcito mndrtl~l'u"'. 
VALE..~CIA.-"Guerra sin cuarte•"· 
JErlUSALEN.-"Cinco cunlt.ns''. 
GINER.-· Dn1cu.la". 
LffilCO.-Sesfór> c11nt!r.uG de 4 a 
9 y de 9'30 a 12'30. "Cat.nJants 
en CasU!Ja", reportaje.-"Gnat.-
mnla", viajes exPlicados .en .~· 
pafio!. - "Varlednd musical .-
"Pu.,sarclto", dibujos tecn!c·1!11!. 
-Estreno de la superprodn•;ción 
en e:-pafiol "Dos 1>-:plas", de ar· 
(;umento genlnl, de intrigas cons-
tantes. conspiradores. em!gradoJ~ 
y de verdadcrn emoción. 
SOROLLA. - "Pt·Or QUe la pe3te::. 
dibuJo.-"Deportes en la nteve • 
revist.2.-"Sanatorio mus!ca1" 1 
"Cúdlgo secret<.". en espnftrl. 
OORE.- "Dcs y medio".-"El ni!!· 
terioso doctor Carpis". oor Mclf 
WOldruck y Dorotca Wlr~lt. Se· 
sl611 continua de 4 n 12 n111·hr. 
FONTANA ROSA. - Un progr1n1: 
dellra"lte de risa: "Caballero d 
capa ·; espada" J '"La viuda ue· 
gra". 
SECCION 1EPORTES 
TRINQUETE DE PELAYO ¡Jntt¿~ 
venido por el Estado). -; or a 
partido para :nañana viL• ni;siet 
las 3'30 tarde: Sánchez, MllJ011 y Ju/iet (rojos>. contra ' 
Arnnda y German <azuJe:il. 
S. l. A. la Victoria 
ti" ·té· el sacrificio de nuestro pueblo, la rrandeza de esta lucha JS rl· 
rica que nuestra patria mantiene frente a la rapacidad 1 ti e el 
men de los invasore!'I, se halla magnlficamentc recogida en 
Calendario de Guerra 
11 E S P A Ñ A" Hago sus pedidos o S. l. A. Delegación Nacional 
(Concesionario de distribución). Calle de la Paz, 
29, 2.0 •• V A L E N C 1 A 1-¿Quer~ls adquh-ir el meJor al------------------------------l manaque para el año 1939? Di~ 
• 11 b:icer el cual muy pronto ~e pondrll a la venta. Apresurese 
pedidos a 
S. l. A. DELEGACION NACIONAL 
Calle de lo Paz, 29, 2.º-·V AL EN C 1 ~ 8 Al K 1 S Café - Bar americano. SAlON Dl TE 
H>UA~ l.AS TARDES. A l.AS SEIS: 
.• Grandes ses.ones de estud!o de ortea servicio del pueb'.o -: 
Desfile continuo de A R T E C U l T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
P:ozo Pertuso, 7 y Ca!le Rólol, 3 Teléfono 13.340 
rigid vuestros pedidos a Ediclo· 
nes F. 1 J. l •. , Avenida Bla~co 
Jbifíez, número 4, Valencia. 
-000-
Que no falte: en ''ue:stros ho-
rares el almanaque F. l. J. L. 
1939. Apresuraos a pedirlo a 
Ediciones F. l. J. L. 
COMEDOR POPULAR N. º : 
Cub!erto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLAf~6 lu;s de Strva!, n.º 5 - Te!éfono 16.0 
.;, 
12 ·de enero de 1939· Pógina tercera 
Un interesante artí-
cu:o de Attf ee 
nuestros 
resistencia de 
soldados en el frente de 
la heroica Por todas partes ven 
duendes 
TOULOliSE. - "LA DEPE-
CllE,. PUBLICA UN AR-
TICUJ,O DEL MA \'.OR A'l'-
TLEE JEfo'Jo; l>E LA OPOSl-
t'ION' LABORISTA INGLE-
SA, OCUPANDOSE DE ES-
PA~A Y DICIENDO QUE ES 
LA LJ..\VE DE SEGUIU-
DAD DEL l\!EDITERRANEO, 
VERD,o\DERO OBJETI\'O DE 
LOS DESEOS DE l\IUSSO-
LINI. 
ATfl.EE ADVIERTE A 
CllA]\IBERLAIN QUE LOS 
nmmmNOS DEl'rlOCRA'l'l-
cos DEBEN COMPRENDER 
QUE TODAS l.AS CARTAS 
NO SE ENCUENTRA!-J F..N 
llIANOS DE SUS ADVCRSA-
IUOS-AGEl\CIA ESP.\SA. 
1Por ahí, por ahí deben 
comenzar las econo· 
mías! 
SANTIAGO DE CHILE. - El 
Consejo de mln!st.ros ha decidido 
mmlr en unn sola Embajada las 
de la Gran Bretaria, Francia y 
Bélglcn. y rn otra las de Alema-
nia e Italln. 
L.1 medida o))edcce a razones de 
•conomfa.-F~ bt-a. 
Si ha sido con una cara-
bina, la cosa carece de 
grcvadad 
AMSTERDAM.-"De Telegraflf", 
rdlr;éndose al asunto de los dls 
:Paros contrn los locales consula-
1l'3 ;ilem:mcs. declara que la en-
cuesta ablorta parece demostrar 
que t:l a:;ujero que presenta uno 
de los cristales dcJ local ha siclo 
hecho con una c¡irablna de salón, 
llo hnbic'.'ndose hallndo cnsqulllo 
alruno.-Fnbrn. 
EJERCITO DE TIERRA 
F..XTREMADURA.-Entre el im-
portante m:.tuial capturado al 
enemiro en la Jornada de ayer 
figuran dos cañones del 70, cuatro 
amr.tra!ladoras, seis fusiles ame-
tralladores, varios morteros, 87 fu-
sile", 133.0()0 urtucho!I, 1.400 bom-
bas Laffit.e, 200 granadas de mor-
tero y 3.000 ,.ranadas antltanciues. 
A pesar del n1al tiempo, que di-
ficulta las operaciones, nuestros 
soldado!!, ..-enciendo la resistencia 
del er.emlgo, han proseguido hoy 
su avitncc, conqul~tando, entre 
otras importantes posiciones, vér-
tice Santa Inés y Puerto de Cas-
tuera, continuando su progresión 
victoriosa hasta vértice Cos~ojal. 
Algunos contraa~qne.s enemi-
gos han !"Ido en~rrlcamente recha-
zados. 
Es muy elevado el número de 
prisioouos capturados, liiendo asl-
mii;mo mucbo!i los nadldos Que se 
pasan a las filas españolas. 
CATALU:QA.-En las últimas ho-
ras de la tarde de ayer fuuon nue-
vamente rechazados por los solda-
dos e~11nftules vlolentisimos ata-
ques de las fuena..'I al sen·lclo de 
la invasión en el secto1· de Artesa 
de Segre. 
Como prut'ba de la heroica re-
sistencia de oue~tras tropas, des-
taca el becbo de que un i;olo sol-
dado leal que guarntcia nn pues-
to de viillancla, aniquiló con el 
fusil ametrallador de su escuadra 
una compañia facciosa. 
Seis nuevos atauues l'Ontra vér-
tice Margud fueron heroicamente 
rechazados por los soldados espa-
ñolts, que no retrocedirron ni un 
pa~o. 
Hoy el enemigo, rr.fouado con 
artillerfa, crue ha hecho 11rcpara-
clo11rs intem1~ima!1, y con apoyo 
de la a'\'iación utranjera, rtnovó 
suc; int.entos rontra nuestras posi-
ciones d~ ditho sector, siendo ohli-
gndo :i r:-plegari"e una y otra vu 
La probar~ie retirada de Bélgica de! 
Subcom:té de No intervención 
Rl~liSF.:f,AS.-EJ ¡¡erilidico "uttima Hora'' anuncia que Spaak ha 
:rdcnado mrn .:estUm en l..mulrf's y Parls indicando que las lcotltu-
1"'1 d<'~I Sob~omité d~ No IutArvenclón obllg11n a Bélgica a ~n"ar en 
~ b'llluh del mismo y r.n ,.¡ abandono dl' las dedsiones adopflldas 
~e hare llo:; aiios, sa!\·o el l'mbarto !'flbrc armas. 
Cataluña 
por f'I certero ínego de las tropas 
espafiolas, que dltzman sus filas. 
En nuc'ros costo!'islmos asaltos 
consiguió ocupar tres alturas, ciue 
funon inmediatamente retiupera-
nas Pon contraataque-, t•apturándose 
11 prisioneros y material y una 
bandera monárQulca. 
Por fuego anti~reo han sido 
derribados "ºª avlone" Italianos 
qoe ametrallaban nuf'stras Uneas. 
BERLIN.-Hace unos dlas, ~e-
En la zona Sur 11rosi•ue a la gún 1nformatlones alemanas, se 
hora de rr.dactar erle pute la en- hicieron i.Jgunos disparos en Ams-
earnhtada batalla, que no ha cesa- . terd:im y La Haya contra Jos loi:a-
do durante teda la Jornada, eon- les dlplomé.tlcos consulares aJe-
teniendo nuestros soldados los in- manes, y la Prensa alemana apro-
tentos ele los invasores en dlrec- vecha estos sucesos para 1nlcl~:.­
ción a Vhnbodf y SoUvelJa. una nueva campaf'ia de odio i-cn-
L:ls divisiones italianas sufrle- tra los jud!os. 
ron enorme Quebranto a pesar de Los periódicos alemanl"s decla-
su habitual derroc!1e de medios ran que los agentes dlplomM;cos 
materfales. y consulares en ·I extranjero re-
Eo los demás frentes, sin noti- c1bí'n constantemc.1te cartas ame-
cias de interés. nnzadoras, y que la resP<>nsantll-
AVIACION 
Los aparato:1 italo;ermanos bom-
bardearon en la jornada de hoy 
algounos pu~blos de la costa Norte 
y Sur de Cataluña, r.ansando vlc-
Uma:i; entre la población civil. 
dad de ello recae sobre los cirru-
los que toleran la agitación a.ntl-
alcmana en favor de los judíos por 
razon<'s de polltlca intcr1or.-Fa-
Húngaros y checos;ova-
cos dirimen a t¡ros sus 
cuestiones 
El representante húngaro anu,1cia se-
guras y rigurosas represaHas contra 
los checoslovacos beUcosos 
BUD:APE;T.-Se anuncia otlr1nl -
mente que el dla 10 las tropas 
checoslovacas hlcleron rue¡;o cJn-
tra el pueblo húngaro de Bar-
ka.<;zo. . 
El Boblerno húngaro ha Pl'Qtes-
tado enérgicamente ante la ü.>p-a-
clón checoslcYaca contra este nue-
vo Incidente. 
BUD1\PFSr.-Sc anuncia que en 
la gestión hecha por el Gub!emo 
húngaro ante el checoslovaco con 
motivo de los últimos lncldenteJ, 
el representante húngaro hizo sa-
ber que si se reproducian inciden -
tes en el curso de Jos cuales las 
tropas checa.e; atr;,.vesaban la Jlnc>l 
de demarcación y penetraban m 
territorio htlngaro, las tropas hún-
garas no sólo recbazarian el ata-
que, slno que persegulrlnn a las 
tropas cbecas hasta que ést:is que-
dasen fut:ra de combate. 
Pidió que · Checorlovaquia conce-
da a Hungría una reparnclón mo-
MIENTRAS 
EN ROMA, 
ral y material y castlgue a loe; res-




C 1 ANO 
Roma es una ciudad vet1erable 
y i:etusta. Como en la Atenas <te 
h<>JI pueden verse las rutnM de 
la Ciudadela JI el Acrópalis, en 
la Cludaa Eterna pueden toda· 
vta admirarse gigantes esc¡uelP,-
tos de antiguas construcctones 
desmesuradas. Nos representa-
• mos a ·1a-·ur1Je que refresca el 
Tlber etwue?ta en dorada 11z 
matizada de rosa. ¡Qut deleito-
so JI evocador ambiente! Pero 
toclo esto es el aire, la luz, ias 
¡¡ieclras de la ciuclarl. El alma áe 
la ciudad, si querét~. Pero el al-
ma de ;os hombres ... 
110 pueda11 transportar a Lon-
dres la luz meridional, , "' • ~ 
"'""-·' 'Y -:" · .: .. 4~ ........ 
pueden acreatrar. "is una ·nueta 
torm.a de !a filantropta, que 'J)a-
ra ejercitarse prepara de ante-
mano ella misma sus ... ob1eti-
vos. (Perdó11: iba a escribir 
<'011de "objetfvos". mctfmas. He 
evitado el "lapsus", afortuna-
damente. ¿Cómo 1111cde vrod11cir 
rfcttmus la fil'.lntrop~a? Chm11-
berlain t.. HcLllfa.r. .sab~n que esto 
no 1111ede ser>. 
Chamberlain y Hallfa:1 llan ele 
sentirse metamorfoseados al con-
tacto de sus sentidos con la tie-
rra gloriosa y sagrada, y sufrir 
el hechizo y la coacción riel co-
Tor y la luz merfdfonales. ¡Es es-e H A M B E R to tan distinto del Londres os-• C11ro 11 bituminoso! 
En Roma se hablurá de Espa-
ña, se estd 1zablcn; <i<> de Espafla. 
Y 111i1mtras la luz dorada, con 
matfccs de rosa, eml>elP-sa lo.~ 
ojos <le los viajeros; 1r !·•ntras !o.~ 
Jesth1es trlma/eiún;c:os tienen 
lugar en ríqu1~fmos pa!ac!os. Es-
vafia lucha va'ientemente por la 
libertad del mundo, y r ontem71la 
sere11a. erguida, mc:g111fica. el 
r11rso de los aconteclmientos. iQU.é lástima que los Ingleses 
LAIN Y HAUFAX, DIALOGAN CON EL DECTADOR,ESPAÑA RECHAZA 
A LOS INVASORES ITALIANOS Y DEFIENDE EN LAS TRINCHEF:AS 
los d:ar¡os franceses publican g~osas 
al viafe de Chamber:aln. Hay "que 
estar preparados para cualquter 
evegttua~idad'' 
to~Allis.. La Prensa dedica sns 1 Los periódicos declaran q~~e te-
lain entarlos al Ylajc de Cha•1 bcr- nlcudo en curmta la actltud ob-
r!ea ª Roma, manteniendo enér- 1 servada desde hace ai'los con Ita-
tra:1?nte la posición de qua !la, conviene no dar a las conver-
lola e ª f º sólo no cederá ni una saciones más importancia de Jo 
ta:nbif u gada de ten-eno. sino deb!do y estar preparados para 
~g~e· n 1<iue n<> puede entablar cualquier eventualldad.-Fabra. lllic iac 0111:s dlrceta,, con Ital.il 
~!~tras no sea C:sta quien lo so- ¡No, quo no dim:ta! 
lctltud.Y camble rMlcalmente su 
Aultlenta ei aparato 
burocráNco 
d~~~CU.-- El Su\"let. Surremo ha 
Cornis 0 t'll ruatro Comls<>rías el 
dlli:kJ arJ~do del Pueblo de la 111-
1 sab ª. ': Dcie:1sa de ln u. R. s. s., 
l.~roner · ,om lsar!ndo de Ind u ;tria 
lales ~litlc::i. Constn1t•cJones Nt-
P • " unlcioncfi y /.rn-ament.; 
l'la<i~r: de~er.lJJl'fl~r estos Cumlsa-
toinbra ~an Sido r('rpectlv:i.mt'n te 
lich, N:~~s" }o:i sc.:fíore~ K"r,aro-
lllko·· ~~ºb"~an, Scr¡:¡ .ib~ y Van -
'·-1'c~ !'a. 
BRUSELAS.- La Ejecutiva del 
Partido socialista belga se reunió 
anoche para examinnr la nctitu:J 
que ha de observar en relartón 
con I:i política gubernamer.tal con 
les cabcc!ll&s de Burgos. acor-
clándnse que Spaak no dlm!tn. 
Spaa~: mnrch . rá el lunes o mar-
trs a Glncbrn pnra asfstir a la 
reunión del Consejo de la S. de N. 
F a ora. 
S l . A. <Solidaridad ln\ernA-
cion:il Antifascista, Nadir: tie-
ne Qué hacer. ni debe hat-er 
ot.ra tusa. t¡ue ayudar a 1111t~· 
tro"' liwbadu1 P:! F.ntre.:ando 
a S. 1 A tu Junativo •~Olabor.as 
en la ma::na o?Jra emprendida. 
Y ANTE EL 
MUNDO, LA 
JUSTICIA DE 
S. l. A. LA PROPAGANDA ANTiFAS-C 1 STA EN NOftT!AMER~CA 
LOS DELEGADOS DE S. l. A., 
MAR'rl IRA1ilEZ 1' DEL !\!ORAL, 
REGRESAN LUEGO DE UNA 
CAMPAR-A DE TRES MESES POR 
TODO EL PAIS 
camaradas Armando del Moral Y 
Félix Martl Ibáñez. 
S U e A U S A El sábado llegaron a BarcrJona procedentes de F.litados Unid<JS, loi. 
Saltcron de Espafla hace tres 
me~s para tomar part.e en el Con -
greso de la Juventud que se ce-
lebró en Nort.eamérlca, y prolon-
garon su estancia en el país, a fin 
de trabajar en provecho de la cau-
sa espaftc1a. En diversas ocasio-
nes la Prensa ha recogido uotlclus 
de la gran "tournée" de propa-
ganda que por cuenta de S . I. A. 
han vcriflcado en el país. D~cenas 
de rnftl.nes y conferencias, expo-
siciones documcnWiles de la gue-
rra espafiola. una actividt.d in-
cansable, que ha levantado 01ca-
dns de simpatia y entusias..•w, por 
nuestra causa. Los camaradas 
O i s p o s i ci o n es de la 
"Gaceta'' 
BARCELONA.-La "Gaceta" pu-
blica una dispcsiclón de Instruc-
ción pública y Sanidad, adoptando 
medidas que subsanen las deficien-
cias en el desarrollo que en los ser-
vicios se hubieren producido con la 
tendenci~ natural de mejorarlos, a 
fin de que su rendimiento alcance 
la mayor eficacia en la organiza-
ción adminfstmtiva de los servicios 
de higiene ln!nnttl. 
El "Diario O f i e i a 1 de? 
Mtnisterio de D efe ns a 
Naciono¡" 
BARCELONA. - El "D!nrlo Ofi-
cial del Ministerio de Defensa Na-
clonal'' publlca, entre otras, las si-
guientes circulares: 
Ascendiendo a teniente coronel 
al mayor del Cuerpo de Inválidos 
don Francisco Bellido Calvo. 
Nombrando jefe del Estado Ma-
yor del 24 Cuerpo de Ejército al te-
niente coronel de caballeria don 
Gabriel Izquierdo Jlménez. 
Otra confirmando al teniente co-
ronel de ru·t!llcría don Antonio 
Carrundo Astray en su destino de 
la Dlrecc10n de Transportes por 
carretera. 
Destln:u1do al cuadro eventual 
del Ejército del Ebro al teniente 
coronel de Gegurldad don Fran-
cisco Galé.n Rodriguez, que cesaré. 
en el mando del 11 Cuerpo de Ejér-
cito. 
ldem que el teniente coronel de 
carabineros don Ricardo GOmez 
Oarcia cese en el mando de la 5G 
división J quede a disposición de 
la Sub~ecretarfa del Ej~rcfto. 
Creando el distintivo de mando 
del Arma de A\•Jaclón. 
Marti Ibó.ñcz y Del Morll~ vie-
nen magn!ftcamcnte Impresiona-
dos. Aseguran que es tal vez en 
Norteamérica donde mejor se 
comprende el significado de nues-
trn lucha. Nos han hnblado de Ja 
Importancia de S. I . A. en el pais 
y del extraordinario ambiente de 
slmpatia en que se desenvuelve. 
Por hoy nos limitamos a tl&r Ja 
bienvenida a estos c:imaradns, 
prometiendo ocuparnos en núme-
ros próximos de Ja a.-nr.1in labor 
desarrollada por ellos. allende el 
Oc~no, a favor de la causa cspa-
ftolu . 
N T E E l p l E N o o E 
CAMPESINOS . 
La Federación Regional de Campesinos da Levante 
se propone hacer una profunda revisión de su labor, 
a fin de robustecer su organización en el orden 
económico y sindical 
No entra en nueslro propósU.o calcufü.ta anticiparnos 31 1•1eno de 
Can1pesinos para influenciar a Jos delegados que hayan de a!listir en 
un sentido anárquicamente especifico. Pero iJ es nuestro inierés el 
de contrluuir al estudio analítico de cuantas problemas de carácter 
económico y arrario van a plantearse, partiendo del 1'lano confedera!. 
En el orden del día que se ha de djscutir fi_.uran puntos de verda-
dera transcendencia orgánica para la C. N. 'J'., de la que -dlcho sea 
slu tono enfático- somos viejos militantes, 7 nos interesan, sobre ma-
nera, sus problemas fundamentales. Sobre todo hts problemas de or;~­
uizaclón. 
Nadie que sea un compañero militante de la C. N.T. Ignorará que la 
.,.ctleración de Campesinos, regional y naclonahnente considerada, es 
la que ha mantenido y mantiene con mis actividad y pureza de prin-
cipios las esencias ideológicas que han sido el principal 1 mb sólida-
mente basamentado sustentáculo de nuestra orpniuclón confederal. 
Los eamper.inos no dan un paso, no adoptan una rcso1ocl6n ni toman 
un acuerdo que no .sea dectoado federativamcnte y refrendado por 
b. totalidad de la masa campesina. Esto acredita a los compañeros que 
poseen 1 desempeñan cargos de responsablUdad en la Re~1.mal y la 
N&cional, como sinceros defensores del kderal1smo, harto olvidado y 
dccai:lo en e!."tos dificl!es tiempos. 
Otra de las apreciables virtudes de estos compafteros es la asom-
bro.:a actividad desarrollada en todo este Uempo que ha transcurri-
do después del 18 de julio del 36, sembrado de diftculudes econúml-
c.us para el campo -lo mismo que para la ciuclad-, 1 teniendo que 
afrontar todas las situaciones de la rucrra en su aspecto de evacua-
ción y refugiados. 
Estamos completamente lleguros que las ColecUvidades y Slndlca-
tos, al tratar los puntos del orden del día, lo harán con elevado 11en-
Udo de respons:ibilldad orgánica. Ai.imismo confiamos "que los Con.se-
jcs de Economía Comarcal 1 Comar1.:ates de Campesinos de todas las 
provincias de Levante habrán interpretado con exacta rectitud de 
principios 1 profunda 1 amplia comprensión moral las decistcmes y 
acuerdos adoptados por toda la masa campesina orranizada desde su 
ba:>e colectivista y slndlral. 1 
El cuarto r quinto puntos del orden del dla son important.islmos. 
puesto que se nata de elerir carros de responsabilidad uara la Regio-
nal y la Nacional. No pretendemos iuftuir en el ánimo de los campe-
sinos para el nombramiento de dichos carros. Sólo nos permitimos 
obsf'rvar que es necesario que sean compaf\eros capaces, dotados de 
cierta intellgcucia competente y, sobre todo, muy activos. 
En el sexto punto se debe hacer un examen detenido; más que 
examen, estudio profundo sobre los acuerdos adoptados en un plano 
naliional en noviembre del 3'7, y en el re¡-ional cu julio del 38, sobre 
la ratificación o rectificación de prloclplos contenidos en CoagTesos 
celebrados en las fechas Indicadas. Tampoco c¡ueremoa adelantar 
jl!icios "a prioristlcos" a este punto. Pere hacemos notar que las en-
sei\anzas ofrecidas Por la experiencia <.otldlana deben baoer reflexio-
nar a los compafteros campesinos sobre el funcionamiento ofg'ánlco 
de In 1''ederaclón y en qué sentido han de resolver en definitiva. 
También es por demás interesante el st'?tfüno punto, que trata del 
examen y discusión de la marcha de la Re¡lonal hasta la fecha. Y es 
de capital Importancia, por cuanto en él se enrtoban los h'es aspec-
tos fundamentales de los problemai1 del campo: el órpnlco, el eco-
nómico y el administrativo. En lo orgAftlco, el lnte~ de los campesinos 
debe radicar en el propósito ftrme de superar el funeionamlento cc-
ncral de la Federación desde su base or(ánlca. que son las C'.olectlv:lda-
dell 1 los Sindicatos, especiftcamente campesinos, a ftn de establecer 
fuertes lazos de relación sindical y colectivista entre tocios los orra-
nl!.mos y miembros afiliados lnterdependlentes. Económicamente, la 
labor a realizar ei1 ardua por demis. Dadas las actuales circnnstan-
clas de guerra, en que la región 1 todo el pal~ antifascista se ven prc-
clsl\dos a enfrentarse con un cúmulo Infinito de problemas de carác-
ter económico, el problema agrario reviste la mayor lmPortancla en 
todos los aspectos 1 desde todos los puntos de vltita para la solución 
de todas las deftcultades porque atravesamos en el orden de abasteci-
mientos. 
Todas cuantas iniciativas 1 proyectos !le &Porten al Pleno, ten-
dentes a ioteru1lficar la producción con los calUvos Intensivos y la 
superación de todos los esfuenos individuales 1 colecUvos, serio in-
suficientes. Y no sólo pro7ectos e inlclaUvas 1'at'a atenuar las diftcal-
ta des en la solución de los problemas de actualidad, sino también para 
enjuiciar la eoonoaúa apicola de cara al futuro de reconstraccl6n 
económica de la nueva España qae debe 5111',lr de esta inmensa tra-
1edla. 
1 
El tttulo con qru encabuo este 
boceto de a.rttculo ea el de una 
conferencia que la e&crftora. Ma-
ria Teresa de León ha dado en 
Mcuirtd sobre arte escé1dco. La 
conferenciante. luego de lanzar 
stt ano.t11ma -en lo que ia 
C<compa.1lanaos- contra zoa ué-
11eros piJnpa.ntes h"tl en la# &a-
blaclo., madnletlos, aboga por el 
teatro espaflol del stglo de oro 
'11 por el cldsfco teatro grleoo. 
En prtnciplo, nada tenemos que 
objetar; Lope de Vega, Calde-
rón, Tirso, noa parecen admi-
rables. Esq11Uo, Sófocles, Euripe-
des'U Aristófanu se nos anto-
1an su.l;tmes. Pero ¡no le oarece 
a la fogosa Marta Teresa de 
León que todo el esfuerzo men-
tal que de emplear ha.J1amo3 en 
La comprensión de unas obras 
que nacieron bajo otros stgWJs 
sociales JI otras inquietudes es-
ptrltuaies lo dediquemos a crear 
un teatro 1zuestro, actual. e.z;po. 
nente cie nuestras aspiraciones 
éticas JI estéticas! ¿Es sincera, 
es valiosa. es congruente esa ln-
condiclonalidad pre.~tada a una.! 
obras cuyo pensamiento está a 
tanta clfsfancia del nuestro! En 
conjl!nto, ese teatro adm!rnb e 
que Maria Teresa de León 1mun-
cia, •puede admitirse oomu algo 
más que doc1tmento Tzfstórko'! 
(PASA A LA PAGINA !) 
P-0rqus no nos engallemos; l:>s 
conceptos de patria, ho1wr, va-
lor, caballerosidad, religión, fa-
mllta, etc., que son el nt2cleo d6 
nuestro teatro cldsko, han su-
frid.o en la compf'ensión del hl)11!-
bre contempordneo una p-ro-
fundistma metamorfosis. No ha-
blemos del teatro de la anl.igüc-
dad griega; esas intrigas de dio-
ses, semidioses -héroes- 11 hom-
bres; esas desmesuradas acciones 
de la tragedia, ese informe , 
monstn1oso mundo quimtrtco del 
mito, la f4bula r Ja leyenda: ese 
morar perpetuo en el .ñmbolo y la 
aleaorfa.. toda esa fauna fantas-
1nag6rlca, es tan e:draffa a nues-
tra. contextura espiritual y men-
tal de occidentales ... En 1'erdad, 
Maria Teresa de León, ¡no nos 
parece esto algo bizarro y un 
tanto espeluznanteT "Las Fu-
rias", "Las Eumenfdes" ... .&luje-
res que, horrori2adas, malpriren 
luego o en el curso de la repre-
sentación. "Prom.eteo'', "Las Su-
JJltcantes", "Edtpo" ... Iléroes gi-
gantes, re11es bnponentes de 11,11-
1estaa ... Teatro heroico de 11na 
edad heroica. Pero es que hcista 
el herof.smo se expresa a.qui en 
m.etá.fora, si se me permite. Por· 
que acaso, JI sin acaso. tambtéll 
es heroica nuestra Edad. l'ero 
es el nuestro rtn herotsmo nelu-
tne1tte humano. 't~'unlarJo 11 
coriecfentc, con zer más alta que 
EL PRAGMATISMO POLITICO 
En numerosas oport.unldades 
hemos sido t"rltlcacl03 los anar-
quistas por el "materialismo" de 
nuestras doctrinas y concepclo--
nes, por los adeptos a las t.ecrfas 
liberales y totalitarias. No es 
nuestra intención volver a acla-
rar y puntualizar sobre el tema 
nl entrar en dlsqulfilclones doc..: 
trino.les; sólo queremo~ sef\alar 
la contrc.dlcclón de los que, pre-
tendiendo 1nsplrarse en pdncl-
plos idealistas, tlent'n ml1s :ipe~o 
y se mueven sólo y exclu«i•1a-
mente por Intereses materiales 
de carácter personnl o de casta, 
mucho más mezquino que aque-
llos de orden general y social 
que preconiza el anarqw1m10. 
En efecto; estamos hartos de 
demostrar que, bajo el señue-: 
fo de pretendidas concepc!om:s 
idealistas, la mayor parte de los 
sectores polltlcos en realidad; 
son movlmtentos cuya dlná.mlc:i 
es el interés material de les que 
lo ronuan. 
Descontando a los movimien-
tos totalltarlos, que emplean una 
termlnrfogla ult.rntck!altsta para 
engaf\nr a la gran masa de opi-
nión, cuando en realidad los re-
sortes Jntimos de los mlsn:os s('n 
los intereses de la alta Banca 
de la burguesía y de la c•r-
ganIBe.c1ón de una explutaclón 
desenfrenada de sus respectivos 
puell1os trabajadores. nos pode·-
mos referir a aquellos psrtidos 
que en las naclones llamadas de-
mocráticas pretenden ser los re-
pre~entantes del pueblo. En 
Fr.ulcia, Inglaterra. Bélgica, et-
céters. et~ .. todos los sect-Ores se 
presentan pl)bllcamente con la 
pretensión de resolver y defen-
der les "altos intereses nac!ona-
~.es". Sus ministros y represen-
tantes parlamentarios nos en-
dilgan pomposos discursos y pro-
grama.a de mejoramiento social. 
Sus órganos de Prensa y sus ma-
nifestaciones siempre parecen 
estar inspiradas en una tremen-
da preocupación por resolver los 
problemas generales. No obstan-
te. todos son representació:i de 
lnteresea muy materiales y, ge-
neralmente, n1 se tiene en cuen -
ta lo que en realidad puede de-
nominarse bien nacional. 
Y sl analizamos ia vida. inti-
ma de loa partidos, el espectácu-
lo es aún mis :-lecclonado~·. All1 
se descubre el sórdido engranaje 
de Jas PMlones personales, de los 
-apetitos, de las amblclones. Los 
personajes in~egrantes soattenen 
entre sl una lucha continua. Se 
trata de mejorar sus posiciones 
econórnfcas personales, escalar 
puestos J cargos, etc. Un p3r-
tldo es una ml\qulna en crmtl-
nua reparaclón, cuyo desgaste 
no se ha producido precisamen-
te por un trabajo de mejore.-
miento o lucha social, sino por 
las pu¡nas personal<'&, ?as ma-
ntobraA lnternas y la intención 
constante, a fln de poder satis-
facer todos estos apetitos. 
Todo ello no es ninguna nove-
dad nl escandaltn a la maJor 
parte de lu personas. Be 3tlml-
te como algo consustancial '.\ Is 
la fatalidad. Pues arranquemos 
de aqut para crear nuestro tea-
tro, JI arranquemos, no en t&na, 
sino en varias direcciones. A mi 
parecer, stempr6 dentro de la lt-
rlca.. Yo de/iendo un teatro re-
creativo, "puramente recreati-
vo". ¿Parece esto cosa liviana? 
Yerra quien ta.l C1'ea. Desde la 
comedla dra:ndtlca --emp!eo 
aqut la palabra "dramá.tú:a" en 
su sentido etimo'ógico de "ac-
ción" 11 1io en el convencfcmal 
de "pathos"- '11 la cmnedia lf-
ri.ca, en verso sólo o mustcado, 
hasta la maravillosa JI fecu1ma 
síntesis artística del modertil) 
"Ballet", e.riste una gama rlqtd-
sinaa de pe>sfbtlfdades de '!:rprc-
sfón, que satisface plenament t3 
la sensfbUidad contempar4nea. 
Yo, en arte -11 el teatro recrea-
tivo es el verdadero teatro de 
arte-, dOJI pre/ere11cia a l•l di-
mensidn estética sobre la éttcn. 
Y concedo esta pre/erencia por-
qu me parece indudable ia efi-
cacia de la belleza en la edzJica-
clón c.sptritual del hombre. No 
fta tarzto en la aJJtttud rte Za 
éticti 1.>ara tal edificación. La 
lttstoria <tbona mi aserto en este 
J)'llnto. 
Qué entiendo JIO por teatro re-
crcatiro. lo diré otro dta. si <>llo 
me cump'e. 
FllLDM.-lH 
política. No obstante, con sus 
concepciones. e 1 anarquu;mo 
combate la politlca J sostlcM 
que la sociedad y :os homb1-es 
deben organil.an.a para móviles 
superiores. En Espafía una de fas 
formas ~ agruparse p2ra re~ol­
ver los problemas de superior in-
terés nacional e incluso cr.Lra-
naclonal los ha dado el Movi-
miento Llbertarto. Se ha logrado 
romper ~os estrechos moldes del 
interés personal. suplantán<iolos 
con un amplio criterio de soli-
daridad y reconstrucción social. 
D~sgracladamente no lo en-
tienden asl los sectores pollti<:o.:i. 
empefiados en el empleo de los 
proceJlmientos que ya hemo:. 
anotado. Pareciera que fa gucna 
no les haya servldo de dworooi. 
e:qlerit'ncia ... Nos permlt.lmos re-
cordarles que :i;or sus nrores pa-
sados se produjeron los hc~ho~ 
de julio del 36, los cuales han 
sido pagados con rlos de snugrc 
proletaria y anarquista. Et·rorcs 
que .h.an permitido ln trágica rl-
tuaclón de una España dctrcza. 
da, de nlños, mujeres y ::me.-la-
nos asesinados, etc., etc. 
Y nos permitimos rccord.trlcs 
que -mlent.ras dicen atender las 
necesid"ades urgentes de la gue-
rra- nos parece inconsecuente 
su actitud al emplear los mismos 
procedlmieutos de la poUUca clt\-
slca, al pretender menospreciar 
formas nuevas de organización 
social, que nos han salvado del 
desastre total. 1. ' ··~ .... t. '. , •. 
.................... " ............... ,,~~,. .. ·..t:~ 
•1 ··'·"' ,•--.',"·fl Sl. en reall-
dad, existe la lntt'.llción de labo-
rar por la grandeza y recons-
trucción de Espaf\a, .•: .. ·." _ •. · · 
·~-""'~.~ .......... 6 w,. T t11' :f.~ j¡w1 
.'' ........ , "' • "'-1- •• •• • colaborando 
en la formidable tarea .empren-
dida por combatientes, obreros y 
campeslnoa. en sus organlsmos de 
nueva creación, que han demos-
trado sn voluntad de vencer y 
acometer la grandiosa empresa 
de abrir cauces fecundos a nua 
nueYa economla y organización 
social en la Penlnsula. 
r ...... 1 ... w.,w,.-.,•,. .. :a • • ~ " .... •='·· 
'-., "W .. "'""".a":' a'"' .:a..:a."'.w ... .a., 6',. Ta' ti 
SENTIDO FILOSOFICO 
La concepción anarqulsb. nos 
ofrece multitud de aspectos y 
matlees. Da Jugar a diversas y 
variadas interpretaciones 1llosó-
flcaa.. & asl porque nuestro 
idearlo posee un caudal 1nmen· 
ao de ideas fecundaa y lum1no-
sas. cu:vo ca. .• po de experlmP-n-
taclón es vast1slmo. La diwrsi· 
dad de criterios e interpretacw. 
nes en nuestro medi<>, siempre 
que no rebasen los limites pru-
denciales que separan el anar-
quismo del marxismo, ea nece-
saria 1 hasta lnñlspcns-.ible 
para el movimiento de nuestrna 
ideas J su propio desarrollo. Pe-
ro no e coufundan las Ideas 
con los sofismas. Aquellas, al se 
exponen con sinceridad y pe! 
siguen una ftnaHdad progreslv:t, 
son siempre benefactoras. Estos 
se fundamentan en los tópicos 
arcaicos y en las hablltdadcs 
dlaléctlcas de los expositores. 
Vlv!mos en &pafta una etap::.. 
transitoria en el orden 1Uosófi-
co de las ideas. No seamos de-
masiado susceptibles de adap-
ta.clones retroactivas, porque el 
pensamiento, investigador de 
las ciencias y h tllosotla social, 
que hoy permanece inactlvo y 
at.raviesa un proíundo colapsa, 
maiíana resurgirá y arrollará tal-
saa premisas y teorías sociales 
que, si bien se analizan, son ori-
ginarlas del siglo pasado. Liis 
ideas nacen en el pensamiento 
humano no para ser retocadas 
en sentido retroactivo, sino 
para ser renovadas y superadas 
con vistas al porvenir social. No 1 poseen nlngú11 valor progresivri 
lase xpostcionea sofisticas que 
tratan de velar dlslmuladamen 
te propósitos aviesos de adulte 
ración doctrlnal y ftlosónca. 
ANONIMO 
F J.~c!s.la •l.!la tiene tamb~ sus decretos le_ye.s, no y 
ustedes a creer; decreto. 
pondrán o no en vigor, pero 
son de una originalidad encaa 
tadora. Tal, uno de loa aprobll 
dos na ha mucho, y q11& ~ 
cuatro nuevos impuestos para li 
cludnd del oso y el madroi\o. IM 
madrileños. en pago a n lito 
rolsmo, su!rlrán en su con. 
pandencia un recargo de Cbieil 
céntimos en sellos especldl. 
Además de esto, un impU81iO 
sobre los Jornales superiom a 
cinco pesetas rortalecera laa ea. 
jas exahustaa del gcneralfald 
von Franko, e iten más, loa ~ 
drlle:i'ios sufrirán un grav• 
de cinco céntimos en las COiia\> 
mlciones hechas en cafés, bardo 
restornnes, etc. Estos tres i..; 
puestos, juntos con otro qµe ri-
carga los productos envasa .. 
en Madrld y su PTovtncia, fJi'.' 
man un cuadro enternecedat, 
sólo compara.ble a una tamllfl 
desahuciada ... 
Ahora bien, lo que no d1C4 
"El Pueblo Gallego", de Vl&U. 
que es de quten tomamos el a. 
ticlón, es de qué formas va a ft-
lerse Durgos para cobrar ni 
impuestos en Madrid. aUDQat 
bien visto, no hay ocasl6a el 
que asome Fasclsl?.ndia SUI ~ 
rices por los arrabales ~
nos sin que cobre. Clnro que lf 
a la manera que quisiera W 
gos, pero, ¡en fin!. algo es si'! 
Y ellos no se !ueron jamAa 1111 
vaclo. Itero mé.s, les q~ 
siempre las esperanzas. a~l!' 
se las pisen siempre 10& solda"°' 
de Mera, .. m~ctnac'os en no PI' 
gar. 
UBl!ETO ESCLAVUU. 
#!U WWWC Q!QWM UW4P 
¡SINDICATOS! ¡COLECTlll· 
DADES Y ATENEOS LIBll-
TARIOS TODOS! NO OLYI· 
DEIS QUE CON VUESTIOI 
DONATIVOS PRO D ua•O 
"NOSOTROS", HECHOS &'4 IL 
CURSO DEL MES DE ¡NIR(). 
HABEIS DE GARANTIZAR Ll 
VIDA DE NUESTRO PALADDI 




Dado et elevado p~lo,:: 
alcanzan las materAU1utce la confección del per ita 
nos yernos obUrados, e::,. 
nuestra •lllntad, a &11 
tar eJ preci, del nils100·.,. 
No dudamos ~e bari etid 
go el público Je las "&'_, 
que nos .&Sl!i1en "ª'ª 
esta reso4uC:ón. ¡fia • 
Los preci08 c:ue ref rte•· 
partir del dia 16 del rr!ntes: 
te mes, serán Jos slfll 
NUMERO SUELTO, 
0'35. pesetas 
Suscricióo c a Pi t • 1 (•• 
mes 1, I' prsel11!4. (trlJllet' 
ldem prorinclas 
tre). 26 pe.~·tas. !li el• 
A !os vendedores ele a I" 
pHal, a 2'1 céntlmM· f 
de la proviucia. a !l. 
